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'"Una guerra europea? ! 'I"Que hi podrtem perdre
ele e8panyo�8?
(,1 els obrers de tot Bu-
ropa? '
Seria la primer'; guerra
d'aquest tlpus en Ia qual'










NUME'RO SOL.T, It.8 cta
SUBSCRIPCIOI, 2'50' P ESSETES, MEa
.El.proletartat mundial i, Espanya :Si encera desprts perduren les ee­g esies- pessat tot .abiO-!e'n con-'
no hi heuna cOonn Rositll� tan ro ... I
"manrtca pure ! senyore .•• Pero hi he,
Mai la histo�ia no ha �,onegut un drama semblant .al que conelx actuel-, totes les -scltereas , que enyejave,n el
�ent I' Eepanya democ�aHca' � �epublic�na. 'anomenad� polltlca de rio rnJer- , pro�,es. de T�cuman.. " .
venc io continua protegmt la lntervencto feixfsta I el perlll de la rupture de la 1" *..',
"ue.uropea a'accent�a. Hom continua Iornlnrale rebels, per Portugal, mate-I ,Le:l processons catollco-neclonels,rial de guerra nou I potent. ,Bl dret Irirerneclonal marltlm zelosament defensat que rutllen per I'hit de les armes re­
fins era, es violat unlcament pels Ieixletes Itallane, elemenys i espenyots." _' � bels.ves veuen enipolalnedes per la
,\, ' -S�n8 dubre l'esfondrament de l'Bspanye' republlcana findria com a conse- pre�el'icla en' eis balcons, 'de cla�' re­
:qiiendp noves ternptatlvee feixistes � Pran�a, f a BeJgfca. a Txecoelovaquie, queteness ... ,
etcetera, i el govern �'uniO popular f neclonal d'Bspenye que unelx totes les AqueJl dla, s'hen posatel vestit fi,
forces obreres i democratlques del pels, totes les forces revoluclenertes f pro- de eeda pura,,_que resrave proreglt a
eresslves d'Bspenya ha de llulrar co�tra els rebels feixtsres, Jirigits" armets' i � la calelxera, entre boles centoroses-«,
1J:lJgats pels cemlses negres j els nazie. Per. a acebar amb-semblarit vergonya 1'han rulxat amb perfum car,-:-que ve
,l"no celdrle eludar totes les forces obreres, totes les torcee antUelxfstes com d� l?arfs,- i vermelles, I s�tisfetes,
,':·lao� demanen els eocietlsres espenyols? Una campany•. menada co�tuntainent ' , s'exhlbelxen ,cl balco, fent cornpeten..
tn!' Ie 1. O. S,' F. S. I: 1 Ja Inrerneclonal comunlsta de New ..York l;no arril>ari{ cia els clavellfs i les 'roses .••
a tren car aques1 cercle� d'acer' �u� b'om de6ta estrenyer al voltant d� l'Es�8nYll
'
81 qequele:. 1 � Jegfonari- que, pO,r-
npUbUcana?
'
ten ,€:1 talem, -els adrecen el mirar i
La Conferencia de Ia II In!ernacfon�l ide 16 'P. S.,I. 'ce'leorada li Loridres el� fan·una promeBa ..•
d ecIar�-que..si les mesur-es de cohtrol preses contrli lei �nt�rvencfo feixi�fa fra-, Pobres csolterones»J No saben que
c:asaaven', les org�nHzacions afilfades a )es Jnfernacionale htluran de fer 1rlom-, eJ � requ�fe. i el cleglonarh, deixaran
far �,na'�OHtiC� que p'ermeti a 1,6 d'emocracia' espanyola procurar se tot el que el�,osso�, a,1 front. ..
ne-cessita'per a fa seva defense. els comunisres no deixaran de r�tordlli' �Js Quap mdrxen columnes a Jlulfar
compromisos confrets rhidicaran, quan arribi el ziloment, la necese'itaf de tre-j cont�a
ela 4fOjOS» eHes eJs animen. '.
)ullrar r';�lment a favor de la class. trelialladora espanyo!a. EI pirm que lime. Abracen ols -_clvils> lIes plntes del
n�a la I?epuplica �spaDyoJa es enccra fmmens. Les mesur�s, del �oriirol�jn- ."Terclo». SaQ le� tapa-goteres de tot.
I'::":::C::;_';;;�=, temac orial s'ap1fquen:fnflgral en!" contra" eRa i�a-1avor 'ae�� fitl�rVencj6 "de La �J.e&,tja,d'entusiasme· papular, l�
M{(s8olini i fUtle'r. _P�r� Jd-*ReRubHca. espanyoJa, tot e.l poble espa��ol j"f il seD suplefxen,'amb e'ntusiasme �niahJitte, i
goverh\ lIuitlirari fins a )a ffi vencerrJll, "rio�tii ha dubte. "Cal, pero, queJot�s lee erotic.
forces de Ia cla's�e obr�ra'!nternadonaI superin eJs obstacle� ilea' dfflcu!tats Mt;Blcades d'ambr� Toferelx'en ale
que s'opose'n'a una unitat d'accl6 a favor d':ques'f� victariti ajiidih'e1i'c'ric;ment ddensors de Iii causa-.;.} ./
ere 'he-rpjs immor.tals de In d,e,mocracia espanyo,Ja i int�rnacionaj que -amb Hurs iGrans, eepanyoles" -las Requete·,
. cops segura enderroqu_en Je's institucions st:rili fe,udals de I�venzi E;pa�ya de nitt»>!'"
Ja J�qU:isicl6. Lee proPosi�lons dels sociallst�s e�panyoJs r e�e serveixen
�e hase per a realitzar rapidament amb ex if �Iri tasca de soc6rrer eI pobl'e "'8-
pa.nypl� ,.,
AND'RE MARTI '
En terres .aJemanyee, Ii Venecla, II
Rom�" i· al Riff, es recordaran unes
dones Inseclebtes, ma!altisses i era­
,
tlques •••









Encarll-hi ha alguna. CUll davanl delj ,
establlments de comesttlJies 'per I'adqui-
'
std6 de determfnais alttde$�, Es una de
.
ttintes m'tJlaliles qUe ens hii porial la
guerra.
,
En aq,uesles' iuis hi rejna fa ttnd me­
n� de ctrcdleg que iot1zom fesJjectO ,.'
acata. Per exemple: itS dones ef!ZbarQ�­






fa esta b�. Es un signe cfaltd huma­
nltat i c{vil1t51t."Pe/� es d6na el cas qne
.
aprofilont aquesta clfwmstancia, atgll:-
. no dona que pel seu' alai te dYe', a
aquest ptivllegi, porta els' encdrrecs ae',
mig carrer i quan surt de iii bottt� ha'
de menester una camloneta. J alxO ja
no esid tan b�.,
,"
*
• * to Perqtie auo en epoCQ de col-lectiv(t...
,
Abahs tenien un, St/:Antoni,-que ' �aclons es, francomerit, llna supervtven-.
er.o < advocat p,er a, trobtlr "Pl'omes- cia de, l'explotacia de ia dona' per. ladum'llrit Iii calaixera ventrucla·del pas-
:<'
-
. dona... 0 per I'home que-pel cas es 1
'sa� eegle. Hi havia cremal e'n certes 'eual.
nUs serenes,' u.no xi,nxeta modesta per
•*.
entendrl;el Santo Tambt, ,algun prec .Hi ha hagtlt algun·� de dones que
, , 'neg;ul�o�, havta sorglt deJs llaVis. res· a- ' A. � b'uri' "rfifg,' de', Ilum. que es,l'lioJne 'que' manca � tS,ar em atllS$ada,'per tol
S'dJj' apreclar. les ••� , ;.
, sees de la crequeteni!.·.... , , de dlslrutti� delprMJegi, han compare- I
.
" Ara,,-;el Sandia desGparegut...
;
I I b igu'
'
Aqu��h�s C'8'olteres-�' pertany'en a.)8:, ,',," gu a es ot es amb un ventre pie di� Presfdeix un·retrat del 41oeneraUsl- b . I.' I. ..cn'a'ta'� 'tfpfea de'le8 cIqtafs '')irovincfa- '" e, ro a e-';Jorma de"o'matg�. Fins hi htl
'D "
"
" - m�», alJ1b el seu gest de 8adtc j blgo.. hogut algun cn,art» oIo''''''s,'' dorle"" �.nes .•





on. � r ar a mare, a "es urat- e " .
T",
" :, r" j! I" , " .,' 'rerrats"






" .! : ,
"
<, " complldor a,mb le� .seves devotes •••
j 'nQ fan res; lee seves m�I1S s-6n per..
'
. '" ", "
,
'
i ;,'. ,'"" !" ' (I,· , ., , "', '" ,HI ha el requete» j eJ cfa anglstalt. >






"", �\.;.. " �' . "" . . � ,_ • 'limb dedlcatoJ'ul, una postal croma-
de la vida estructurat· auran d'tsser d d� >11'1':' I d:' 11" "", I.:.. '.. "';' c �,' ,� • ,a aque ros a emony t ' aque ant
les, csenyoresl •• ., Passen, pero, el eel- d db· I d" II ait "If'"•. ' ,,' , esem re�.. aque. a G. avia-
va"! d exhtbir· se. per a cercar qui d' t " i bl t d I' MAN<;ANILLA, "LA MAJA» t., .;" or"quI en a u,n go e� e c perna... IvulguJ adqumr el cmobl�.de luxe» que "'Bl'{ , -d i )", ... d' N- L .XBRBS PINfsSIM ,PBTRONIO." ',., ,.,. '''; , '" rl any, no e x" .re",or. omttt _
son Its eeve� pells. ',� Qurn rosar! "'de M 0 RA L'E S� PAR EJ A - XI4Il8S,




, :. - J 81 �'Ieglonll'rb'li:va'eobrdr-:fe"'la n'it,.' M-ITING 0'0'n)DN'T'a.-Cl'� r.'t.2,-..J..'_. C?m que son tantes, qued�n la mei.. " K 1.,;, J\. \:} \JtJCJ
tat per a-,vestir5ants••• ,
it
'",'
brindant'l{!s jo!es femiUars 'que''-eren Pf!RATIVA.-DJum�n.ge'paSsafall11�
,
,
, " relfquies .•• L'ee a�rec�de8, "de p�dres' tf es celebr"', "I Te""'ire CI""v'" 'I'-nun-D'aquesteBcsolteron�»aurtei1 c�� .. fiJle�J d'Qr.,: �,
'" 1 u .... ...
Requetenas"... ..;, " *.... . cf at miting d'prlel)tacio i agitacl6
• '0 �,
'
� -.••• - � , ":), cLGs Requet�has.. , 86it .represtn-
<
�ooperatlva orgtmitZllt p�r les entih;t;�"
'tGran'ac�nacI6, I� d0 elas' Requete-, c��J'ia Rosbli�' La s�Uer�" 0 el lerf..; ".ta�i& d'btul mbrllj�sei-uel qU1..mor.' 'cooper�t,ives deJa Joa.ntat. ,oueje,de 'Iasflores»,-de "Ocr-cta�Lo'r-" P l'.i:d'· 't· ",""," ," Ai':;" \e - ' ' JJue .s'enterr,..ara .amb l'a�tiga", Es- res In _ 'Cl .ct>mpany Jert PUlg
�' .
ii· 'n' , ca:"": r�fr�ta )'a"'b1e�t'�"iqlUjs����db-- panya. ; comen�a a paifliJ. eJ company l1la del




,, eo, -, _' , ' Arlit' fan' bt o'acompanYllrl'enierra- ,: 'om III'i e J,; to.-Qt e' qtiaffeu�un re-:ybles; 'helD vi�t� neuJi,;;ee-soltero5 ; t!sme.:'j el d�srg.. I ;0.,-
,
'n1eni�'" amb �xtempo�lInle8 sI�m08i'rG- "sum defs':prlncfpls eOQperatius 110 ne:" (
-
. nel!"���USluee". �siJjo�e8' delmas:
.
UepO�8,: dtversa, ,no vqJ., dir res. 'donJ...d'un entusiasme �b.loi9fll� 1�8II. 'ce,-sitat que tots els obr�;'s'-bl aPQrlin'de-icde J'amor�.. ,_..' '�le�pcny,a'" arcajca,_�8 I�' �ieix��
;' tisfet� 'nur esfor�.
" ,Mol no4Ia trucef a' les�,'eve,s portes' , GrO,na'dA, viu a�vu� c'om'ahfr.�Pot�er,' A ff' I .'",T
_
'¥�
con nuac 6 pnrllt 10 COmpl1nY4
." . �
•
"Ii," ;,'.' 1 f};.,.
", ';"
� F.uria "Nacierial" -'
, '�«�I!'��i:(e�rtas"
. f.ta�' rii$'dtif zfl't€rtitofl rtebel,' :C1IS
-Reque'tenas:t .•-. , w
� el verb femenf deL.Requete».,
Per )a gr,cia (le,Oeu 1 de' Erim}m,




\ 'x"n\:a�cit· d\f �01e:s:'enJu5Ia�'ies, ien\:
,ziUeet, i mares abnegades, s�'rgelxth
Jes c reQuetenas> crldaires 1 �xpansl:
:Yes.
CJl1d:�'n ni'�� q6e' n1n�', i'n't(s iMi:





'-As per Ja gl�rJa d'Bspllnyat '
Per Bspanya,' han cone�f les' intI­
mi,ots de Is rifenys, dels'italitns i d�r5
ti}�.manys. ,
'.
. . . '
.
En 'Ii: Tilatetid pkr si;t�et' que ,les ln�'
cidencies de La Rllerrirens prlven de re­






, MADRID. - Als fronts de la Serra,',
des de Navace'rrada fins at Guadarra..,
ma hi ha tranqllU'litat. L'en�emlc no_,
d6na senyals de vid�. La temperatura
.
h,a. descendit rri�1t , aquesta nit passa.:...
d� '(eta un fr.ecl moli in1ens •. '.- """.._..�;..,.""-"-,___;.__,,___..,..;;:.....,;;.�·I.��
AI s�ct'or .d'Aviia. al PQnf de"Sanf
�artolom�,de Plnar��,' I'enerillc he, tn'::'�"
tentat un' atac . precedit- p�r d1verses '­
,car,ros d'as�alt, pero.i'en�rgica actua­
ci6 de les nostre.s fo;ces en fer aceio,! .
nat les bate�les'ha ·tmmobilitzat l'ene­
. mlc obligant-to a retrocedir des·pres
'




Als'sectors me's propers a Madrid
tampoc hi ha hagnt molt de moviment
It�vat ge Carab'anchei on les nostre's.
tropes han efectuat unb nova e�be� ,
tlda. sobre I'enemfc per tal. de deixaI"
rortfficades' lea ,posicions preses, ahrr.
L'!2viaci6� 'actuar a dlv�reos frollts' ,),










C. fent una crida . a, totes lea, dones
perqu� acudelxln 'alia coop.eraci6 i la
ne�essltat que" �ls ob ers s'unelxln
,,; '.
elndlcelment i cooperatlvemem per-
gu� I'a ,?00 eraci� seguetxl el caml es­
cendenr que II perroce.
'
: ParJa Ca,rolag,o per les C,ooperati­
ves locals remarcant que,' tots els
1
obrere deurlen estar a,grupats: dlntre:
la Cooperaci6. Diuque els obrers 80-
l�menf e'han preocupar de defenser­
se com a treballadors, pero no com a
ccnsumtdors. 'Diu que sf ens preocu­
pern de la Cooperaclo farem l'obra
revoluclonarle que', tots desit�m.'
AC,aba dlent
..que si� �is iireba�ladors
s'egrupen dlntre !et Cooperertsme
a��barem· amb els especuladore dele




Bn '. ��presenta�i6 ... dele 6indicats
".�gricoles parla el company Bertran.
B8 referelx a l'obra .positiva que han NOTA
-
DBL' COMISSARIAT DB negudes d'encertl,entusiasme j volun­
fet e� Sindlc�t8 Agr,icoles .id�l Ma� PROJ}AGANDA.-6·inter�s per a les tat, dottant el FelleD que;requerlen les
\ resrne). Iexplfca tots enUr.eballs p,or':' cotnissions que van. a Madr.fd a fer obres.' Bn els' papers de cJose Ant�­
tats-a cap' p�r atendre les necessittlts lIlurameilt de donati.u�. . nio� f c1'arugo» del cPunao'de Ro­
de I'agricultura iI�atenci6 qudum po�' �s'recomana a :tots els Comites. sas. sObre,ssortiren Terceno i J..edes­
sat als proQlemes de l'exportaci6 amb . Corpora�ioris; partfcular�. etc.; etc.,
,\
m�, 6qUe,St (lIUm incansable pr,epara ..
resuttals satisfactoris' p'er
.
a recono-·, que erivUI1 coml�slons a M��rid per
'
dbr de la ��presen1aci6,. i digne d'es-
111�C!I �ej. paiS. ,.. � "
.
f�r lUuraments de 'queviures i aUres mentQr'ver Il�.r valer ar'!stic . .' ,"t
� B,l.co.m��ny "M�.str�s, ,en' rep,Fes�- articles 'de primera necessitat, tant j
, Bn eh�snum��os dels Ca�a'dQrs i e�.
t,ci6' de les Cooperatives (fe Cons��' pel� que Haiten ales, trinxeres cO.m ! ell Desfile d'AsUltfcs del �Punao de
de C�falunya, es referi. �I moyimenf per 10 poblaci6 eivll. que en'a'rribar a 'll Rosas»" i cEI Asombro' ,de Damasco», cooperatlsta i III neceSSitat, d'aprotitar la capital es posin en contacte amb la 'I es d�stingiren ,par:ticuJarment. Fig�e .. ,
eLs moments. Dig � que li! coopera- D�I�gaci6 del Comissariat de Propa·' j ,da. SuSf,. Garner� i perez no d'esme,� .
c�6 no ha estat.· mal aburge�ada per.. ganda de Ii! Oeneralitat, carrer Serr�- l. re_ixent els altr�� que contribui'ren ct!Db
qu� eJ s�u fi es �Hminar_ el burg�s� �s: num� '18. o� se:ls 'donara' (ota I el s�u e_!1ttisiasme 'a q�� Ia :represen:
refetelx als atropeUs que han estat menit �de f�ciUrlits �t:r ajudar .. !os en ! taci6 fos apIliudida en diverses . oca�




l sions mJlnifes!an! cixi els espec!adors
menta sense control, 'i algunes col.. _ . • r 'Uur _COniplae���.
lectlvitzacions fetes en djferent� co-
.
MORAVe SPA R B J A:-"XBRES, j
me_l'�os )?e.r, no�agar ,.�I�}r�b.aUa4Qrs�,_
.
?em�n.eu �e.mp!e: , :,._/�,�... t,.., ,��V�I:eL\.1er�un.-preael:'lt"'de bon gust,'-
Diu.




- 'x;J i economic? _ .�
.
,,'
tar com'una escola d:entrenament).�e ONY�� eXTRA M�rale� �i!!r�J. t, A:n�u � Ia Cartuja �e SeviUa."
.
\ tfpus admirtistratfu per posar.;la al'ser. CONYAC JULIO CBSAR
'
i -< '.





nl,sta.>Aci!pa dierit que la cooperacf6 '.'. '; -'. �
"
: �. Conselleria de Proveiments
IIrmonitza totes'les t�ndertcf.es en els RBP�BSBNTACI6 DB sAR�mB-l ; � 1 A vis .: . .1






' Societal Atef:leu Popular �es pelebra el ,] Bs pq_sa a co�elxejt1'ent de tots: els'.. Fin·alltza,el mHlng el' �tnpany AI-', pa�sat dissabte r�nunciada rep.�esen' , comercian'te venedors de III localltat,.
j:)ert Pulg. fent un resurn de fot.el ma- tacf6de sar��ela a carrec� de l'Ag.ru- f que l1a�ent-se, perdut les targe's de ra·,
.',
, paci6 d€ Cantaires de Penmat. � I cionament a nom-dels cfutadaDs,..Jo-:nifestat pels diferents orad�rs. i una,
Bs posareD en. escena I�s fQspira-, i sep Carbonell Jimenez, Carme Peiris 'criaa iJ, tots els obrers p-erqu�, e'allru· . . "'" 1 . '.'
pin dintre el moviment cooperatista. ,'des sarsueles ({BI Ptifiao de: Rosfts» I j·'DofiachJ
.. lOsep,Claus Albert"aquesf�s
�
\La Il1ternaCf�nil{.' hini�e de tots, els eBI Asotttbro_ de· Damas�(j�, f�r�a co.. no seran vlllides -a. no' esser que sl-
freballadors del mon, ,dogUt I'ade.·' . neguctes pel public,,";l perc) sempre �in feta amb-tfnta �erm�lla ela �qws:'
?
'
r- �tracti.ve$<i ,digne� de, p�curar en llur cognC1ms t�ombre de·familiars. '"
-'.
, ;/� CON��C P�PULAR ' MatlH'9 24" d�� JUDY r de
�
i 937, ._:.: 61
'·i.: /' CONYAC BXTRA' ,� La, presentacj6 fo'u vertaaerlJment C�nsel:lel" Regidor: 1. Rabat� � �;, . ,� ..
C0NYACiULfO CeSAR .... J,. aC,urada, do�ant la s��.saci6,,�d:una �; ...
tasca de preparaCiQ �tent�., iamb 1'111-
,





. /' •. 'i...
-
tades et·sen just valor adistic f�musi-
Dipos1tarl_: MA!Uf�PI�.8;;; �A'l:'AR(j cal. procurant. aid la .satisfaccI6' d'e ..
'guda al$ socis i al'pubUc que ��b La
seva pres�ncia 1l1enta aquestes repre-
-Ollva coco, quilo 3 25 ptea., Hiu�a,
1'30 pree.
Oliva 2:11, qullo 2'85 pres., Uiu-
ra: 1 'HS' ptes.
.
Oli, quilo 2'85 eres., lllura 1 '15 pis"
AA l'oblecre de poder continuer ate-
f ' '.
nenr lee neceseltats. mfnimes de Ie
clutat, 'aquesta Conaetlerla es troba
en Ia prec!si6 de dlsposer 'que slgul
lllurade Ia quennrer de 100 grams per
persona.,mo,tiu' per'qu� eis industrials­
exigelxln per a fer el lliuramen"t del
sab6 le tarja .de
.e
raclonement, tenint




-Coni a comp:rovant dels Illuremerira )
fets, els tlquetses presenta�an al D�- �
perrernent de Secrerarla d'equesra
Coneellerla dlml�t el dia 28 del c.or;',:"
'rent anotant amb tlnra a la part ante�
<
rior eJ nombre de femlllars que figti ... 1
'
ren, ales' targes de'racionament. ,..,:' 'c< :'/
)
" 5s comuntca els
.
industrials que 18 .�
comprovaelo Gels tlquets 'es portar!
a terme d'un� manera rigorosa 'mpo� '".
sant �es p'myo�es que calguirl' ,als in­
fractors d'aquefStes disposicions.
Matar6, 23 de.juny del 1�37.-Bl-�
Conseller R�g{dor. Josep Rabat.-
Banca Arous
Bane Espany�t d,e' Credit,
. ,} . ,
. Bane Hispano Colonial
&nc ,Urq.�ijo Catala f
I




BI� comptea corrents LLlURBS i les lllbretea d'esralvl
obertes err 'actuallret: no esren subiectes,a cap lntervenclo




Ingresseu ,�Is, vosrree" cabals en ela nostres estabH�
re f a la vegada que obtlndreu beneflcls afavorlreu le
v.« .,.
.
Comft��:de Control de Banca � B�t�lvl
de Mat�r6
5'45 tarda




H "t ,�-Pel ,. present, ;lIq�esta Cpns�Heria
. ��ena ,�e
.
fa avinent ''8 tOts' 'els '�induetrlals deJ& >. MA�RID- .. _; La subscrlpcl6 per 'tal •
gr�ps pe·U!f�Qrt,arl-�s. Q���fures: i 8i:- ,-d'homenatjar'l� Brc,fgada�I.!1terna�lolJ� �:::�,."
mUars,
.
estllbllments de q\levlures' puja j� a tres�"centes mil pessetes.--
.
coHe�tivftzal� i Uni6, de 9..�op��a ..
' P�bu�'.
'. ',' _, 'f'
sentactons. Uvea •. que' 'Ia ,venda d� saM corres-
� p.,ro "Espa.fta .. ,,,�Tots aportaren en lIurs papers el . ponent a lei setmanti del' 22 al 30 I'
m�s.·enc�� entusiasme es�ent dignes del' .�orre�t . ,c_�m'en�ar� "a t\o,ts els . BSLA'B'O� (Alm�ri�)-:- BI te�ce
de, d�sta�� Je8, tiples Armonia Dal-: - establ1ments esmentats dema, dla 25. bataJJ6 de- la 51 brigada mjxte ba J;'e..,'
mau i Modestll Bellatrhi com' afxi el
.
ales 6,30 de IA vetfla: '.' "-J: . 4J ,coliU 5.885. pe�setes d��tinade8 'r{
�
hi "::
b�riton erancesc Pregfnllis.: --Bl' con-' 'al .sab6 ;J:p.os�t a'ia venda ��rA"eri construcci6· del.-nou c\lirassat �'�sP.':'
i�1 COI:llI,admlrablemenl comp'enetral l.barra. esseiIJ I� q'uall!IIIS I j"'eus 'els fia" �Pebu8, , ,..demostra les condlclons for� reco . que seguelxeq: .
Mes anries
, MADRlp.-=S·ho _d�scobert un dJpo­
sit d'armes en ··el· qual hi havia una.·,
�etralla.dol'a amb ,dos c.non�J 8 �-, .-
,�, , . �
xes de munf'cIoI1s. 35 fuaelIs, 6, mos-
.
" ,
quetons, '�:'e8copete8 de. dC)s canQna"
3t�'de.·un, qllatre "calxes de' ,dln.mite..
'f alfl'e� firmes· ,l"lrii(erlal exploatll.--
� �; �__� �. .. �ebus.
.' "
J.,BNINQRAD. - Ha arrlbat el vaJ--,
'" H. "' .' ,
xell espanyol cSantay»,' el qual eon-"
.
dure 1,500 infants vascos, quehen ei�
tat degudament eteaos i instal·lats.-.se-torrs I dlspararen repetldernent tes ,Pabra.;ef£ctes 'd'im revulslu is lea dues sin- 'L'E�ercit POpul�r sevea metralladores,i ,morters, trac-.
"
'> d.j�l's havent-��,' ar.ribat en aquestes " ' '. tant tie fer retrocedlr l'exerclt'pqpuler, M�s ',��acarronis",."darreres horesa una aproxlmaclo en-. Una comJssl6 delComlte pro Bxer� .Aleehores ectuaren els noetres dl- LONDRBS. - BI corresponeal a
ire 'l� U:G.'T. i le C.N.T.
'
que Iaclllra- elt.Populej Regular, ha 'estat equeet -nerniters que desmontare� dos ·niris Gibraltar' del «The Thlmes- anuncla,
" ra l�rmad6 del, nou Govern de I,a man a '14 Oeneralitat a fer:."presept ' et .. de inetranador�s' i unde morter-a:' pro- que equesra ultlme dies han',arribat '
senyor Companys ia 'seva adhesi6 nous conftagents deevoluntarla» ha..r'"Generellrat, assenyalent se com a ';/ .' dulnt Jja�tantes balxes els feix!�tes� llensa Ma'la··oa./ , fncondicional.' t w , enous censellers en represenfaclo de 131,13 supervlvents abandoneren emb 131 . nombre dels deeembercers esI C N T G or P . <)
-' Li 'han pregat la ,urgent publlcaclo, di8J • • ., a ,,_rcia" Iver., elr
del decret orden�nt-la instrucci6 mill- .araIPniodesStraeeplogdfeurP. e cases que ca g.u. fixa en qufnze mn.-P�,bra. � t '0 '�Federica Montseny.-Pe,�U5. .. -
£1 controltpr obligatoria-1 de Is dutad�os com- Mentre, tes nestres tropes verifi_ta-� Als. 'fronts 4'Arag6 presos entre els 18 i ,�ls 20 aoys, per ,;en aquesta o-peraci6 i es fortificaven - MOSCOU.'- La noUchs de la reti-tal que eft< Incorporar se a files )'a' ell rada (I'ItiJlia 1 Alemanya del' contr�.,Deta'lls ' l:I. - .�" als immoblesJ les, pl'ltrulles de l'e��r�tf . � ,- t P b ' , de' la Mediterr�nja" no per esperad.�, , , ,gum pr�para Sr- a ra. ' Cit republica realitzaven incursions' a 1· 'ha. deixat de causar sen's'"ci6. 'de 'les ultim�s. a'ccions wUna" ensopega�a' �
..
�: , :( cam� facci6s. podeJ)t comprovar que Bis cercles poHtics moscovltea' en-·SARINYBNA.-'La major activ'itat e,ls �rebeIs eshm' bastan'f �rebantats."
'
tenen.que, estant la U, R. s. S. for� ,durant le� darrer'ea' -hares, ha cptres-' Dav.imt el ju�jlJt n.o 4,' ha compare7 Tambe ae Ii recolH a I'enemic mate- interessada 'en els afel\s espanyol8'.
Post a, l'artiJIeria,�. se�,se que aixb- vul- gut �I ciutilda jaume B'alius, director, ea,. propera l'hora en'qu� cl1ldrla� d'.....� r. ' rIal de guerra, municions i explosius.
· .gut dlr que.le� operacibns en que ha del setmanart' ..Los amigos �el pue- . cord amb' F ...a�a' i Anglaierra, preR-�"""""'lc:��;;S;;:;:� . , �..,.., ,� . ' ......r:...... ;�� 'l�" a - , ' Ii t CO� tary�e .presoner:�. ;-Pebus; .- :.. <' � dre.:delerml:nacions ser-lose�._Pab�a...:, ha pres Piut hagin revest,ij 'lTJolta Im- o�� equal ou' enuncli1;t pel 'sca,
,A'porfancia. , ,�mb P10tiu d'haver" pybli�at un art:ic1e, lJn�atac feixista iracas�at ,r ' L'opini6 d'un .laborlstaAl sector d'Apies'hi ha_hagurf'nfens 8i�p:ll�tper eLos am1gos 'de DurrutJ.... M�DRID.-A!sf�ectors del jarama,
'




crear-no,s' una situacio·diffcil. � . via d'esser saludada, limb simpe••
'
-gilt per Sant Julia de B�zas,�Teriemfc Un saboner Les forces de la Republica contin- perque yolia dlr simpl�ment que An-
1.a desplegat ,gran acHvitat per tal d'a-
..
gueren primer· I'atac i et' -rebutjaren ,.glaterr� f Fran�a ja no 'vollen segufr,• . ' La poIicia ha detingut· ales 'Ram- I desp' res.
"
'
don'ant facilltats als estiJts fehdstes. ftac�r les Qostres posicions�,� f:,.a' nos- ' ;,;:
J fi "d' II
'
f




d t I' nes'de anerra'" I gran luxe d'arm-ment. mantenir e s, punts de' vista que,lnte-cava a' veri re, sa. a eu pease es e e- U ' 'c'ICert, dissole' t al,unes concentr�lons Les nostres' 'forc.es, com diem: ressen a la democracia.qUilo" 'ex!gint el pa, gament en mone- H dl . d dlene.migues. . '. aguantaren l'envestida i al cap' de a, t que, SI ura uns es nag,
°ersAtrets sthan succeit durant "molt ,des
de plata.
unes dues hores els 'rebels eren re-� aquesta actltud que fins art! ha) pogul. '\ Practicat un' escorcoll alcseu domi- bu-tjats i abandonaven les posi'cions; fer ,convfure Anglalerra amb Alema-
citl, ILhan :e�tat trobade� -485 p,esse- 'amb basta-nts m()rts. -Pebus. nya,.la_guerra hauria estat inevitable':' r




II e·llla a d'8 ' P 'c ric I' I It e Delelf I B R I I fEB IJ I per· e , Dire ,r t". C I C I a c I c 1;0 D'I q • e i, ,','.....' ,




: ,; ,", ;� , ,'''', ' ., ; ;�� r
NOll Govern a. 'la' Generalltat�
A't t i:wl t� t :: 61.·�"f�rb 'n:1t:: 'd'A ra fJ';









\ Barcelona' .tants de la',1.:I. O. T. presldlts per Del abandonat els lnvasore ,'ahir tarda a'
Cerabanchel.
I
,,'.: L'enemtc qunsi no presenta reeis-
tencle i ha an�t replegant-se de mica
4latda
Infants a la U. R. s. s.
Estranger
"'�� .p���'�
, A mltla tarde, els rebels, parapeta�s
en un grup de cases, tracraren de Ur-'
Barrio. �
AI paseer pet'pati ,deis TtJron-ger�,
.el senyor Companys he estat ealudat
pels perlodlstes, ain�' els qu�ls .�a
,
parlat breument, si be la converse no
4 ,tatOO 1 •,
..
Lacrlsi.poltttca '
Es va a Iatormaclo
d'un govern . ha'ringut cap fnreres a
'
remarcar�'7
La caigrida de BHbQo he ceusat els Fabrll.
"
;,
mlc a repleger·se precipitadamen't. LONDRBS.-BI diarl .York Post.
orgrm'pereonal de Mr. Bden: dlai aVul
que'les seguretats qu�- donaren AJe­
manya i Anglat¢rrlJ que nom�e 11-
mitarien les fUncions del,s seus vai­
xeHs a la defenS'il d�'ls interesso� par �
ticulars, va, tranquUitzar : for�a pero�
nOr-obstant. no s'amaga' la inquietuct
,
despertada dav.ant de la poca claredat'
-'en que ers esfa,s f�ixi�tes, es com­
.
porten.
'Hom no dubta que Ariglaf-erra
aconseguiril acillrimenls a certs plane.
o Sembla que Anglaterra mantfndr� el
eisteml! del c9ntr01 mentre trobi ajut
a lea alttes potencies. De totes mane­
res el dfari reconeix que el contro1 no:
"
-
hlJ donal- el resuttat que podia eepe­
rar-8e, i que si cal, caldra abandoner­
la moderacio, ildhuc�a risc de, c6rrer-
• el perill de la guerra europea. - Pabrll.
L� poslcl6 �e Mr. Eden
LONDRBS.-Bden, en una respos-.
fa escrtta .ramesa a Ie Cambra diD
, que qUIJ1sevol formula; en Ie qUe!ci6
, d'B8panya ba d'tsser compatible af16,.
el pacte de .10 S. de N. I el de Parra..
..;_Pabra.
.
�femps f els faccios,?s, han hagut de
: If"etrocedir als seus Hocs d'origen.,
.despr�� d'haver sof�rt \varies baixes.,.
',81 foc, d� metraUadora ha,ajudat
molt en "Zlquesta�oci6" obligartt i\me-
La situaci6'in�ernacional ,!', El reconeixement
�
del fracis del �ontrol'
�
-VALBNCIA!.�BIs perio.dlcs- d� la
capitaillevantlna, s'ocupen, avuf, de
la situacf6 interm!cion�I, creada, 'Rels
paisos feixiates,en retfrar-se del cOn-
trol.
-
. '., cBl,MercantH Valenclano'» publica
-
un article en el qual diu que'aq'uesta
refirada no es res' mes que una alt�a
"etapa del pia preconcebut .per milia i
. Alemanya, per a .la' . consecuci6 dels
-fin� que es proposen, encftmlnats nC),
res,menys que 'ft convertJr la veUa
'Buropa, en u!t Imme,ns 'Ihic de &ang...
" Sembla, pero,--:-ofegeix-que Rran-
�a I Anglaterra; q'ue ja d� temps els
coneixen el joc, no els�deJxaran a:rri­
bar al final del seq pia., - Fabra.
-Mai1rid·· '-'''';'
,
�(se¢tor'p{reneitc">-�: _1 ",_ L�Jluita at,Centre
,80�TANYA.-:-Durantel matf d'ahir.
L" 1 .'. 'I'" ,· lUna patrulla,d� ;old�t8 rebels intenta - ,,�qem � es ��p egat '
"portar Ii cap un auda_� cop de ma con-
,trti ,una. c'pa.ridera.""defensad� per sol-: ga't en uQa extens\6' de terreny d'un'�
· <dat8 Hefals pert.<myents a la '130_bri­
• '.
�




Aquesta .paricjera.-, situada II, �8 In-
, .m�d�acions de la serra de Pendeyera:'
lou conqufstada pels'·nostris solda'ts
�� .durant la darrera ofenaiva· efectuada,
I'
,per le&forces i_leiols e-n aqlkell subsec-»-
MADRID.-Bls rebels s'lJan �reple-
500 metres'.
,
D'a-quesfa forma, ..el·nostre front- a
,
tj'L . ",. .� _ . •
.
�quesf sector ha quedet com un ,a�.'
gfe o�tus el vertex, del qual s'interne
best,ant tlJ cam" facciQs.
Frns una dotzena de cases' han
,
.tor�
La Incursi6 rebel fou
: ,amJi'gran, bra6 per les' -forces repu­
f)Uca'nes �ncarregades d� la dete�sa
..d"oquelJa pOI!Hci6" 'essent delmada fa
patrulla at�cantt causa,nt.:U
d,re' d� baixes: -:-Pebus.
,
-
-- Ptesid�n'cla \,.�:<, �,'.,
" BI'�sfde�t·de Cataluny. h. rebut,











De Ie Sod,tal IRIS (Md., •�
lall,25): Ob'f.ta els dies felner. �. dB·
UIlRS al divendtu, d.e 8 a 10 ", � .�




Plaques endulades - extra ondaI Canals'






a coneixement del public
,
d� ,.nend que' en : el 8ort.eig deem••
,.wI' a la Conselleria d'Assfsfeneie
BodeJ, corresponent el die 23 de juny
del 1967, eegons com�tll II relet" II 1'0-
der d'lIqueBra Consellerle, el nremi d.
. vmt�f·clne peeeetes be eorreepost ,al
,
HDtel, Montsemat I
F. NADAL I c.· "" ,i
�p.lelf�d servel �e CObe.11. i 8 Ie Cilrt�'II'Oran 8816 per a Banqaets i 'P'este'S" H_It.cioD amb .ipa cOrren1
t U' , I"'qumoa de"bilDY , r'





Dt:_' la Societal �T/!,NBU (M�' �i
Paloil, 3):' IIoN;l1't: DIu feliilt., ,. , e'
10 de la.nU;-4I8sabta ae 4 a ,'I • i-.
tatdtl, t tli 9 a ·11 ala nil f dtc1Ufa,tlB­
f dfe$ tutftl$, de II a 1 de' maU � e« ,
,
II 8 .,. ""111" •
De Ia CAIXA D'BS1ALVIS (�jlJf.
de laUtbt.rtat): Hotel dI; �t.,.lU Dia
fetntJfs, del dllbl.ns till aluabt', '" .11..
iI" "ria atE mali f ds dOl ftUJl'it". 4ll.
dos ftuJIU t:c no" del 'eII,ei Rota ...
.
",do· els d!tung�"' , /a(ld••
De Ie SOCIETATMODBRNA 'I\tAi.:!
TERNITAT (�tadans,� 2Orba, 4'1)
Oberta de dllluns a dbJ�nares, • � � i� -
.. If� vespte, f eli dlSsabta; ", 4 4 '* .
latcirda.
Del SINDICA T (JNIC DB LA' IN�,
D(JSTRiA iEXTiL IANEXES (Fran:.·
cesc,Ascaso; JQ bl�): De dUluns"'a dl�
vendres, de das';quarts' de 7 ados qiidns'·
de 9.1 vesp,'. Dlssabtes, de les; 5 Ii,:'




51e numeroe correeponente, prf! ...
·




Q9s"... 195' .. 295 .. 395 ... 495 ... 595 ..
ti95'�'895 - 995.





lanufactura ,baric. de�""paruEl6ctricuS. A.;
.
Bombetes de tots els, tipus
l/Suals.� cPera» , «% watt�, cStandiud»,
"













Cal frebltHitr.{per hs' gue��a; us is,;er.'�edalltat • 1II_les




'nces: paper "gomat I
��t- a <- prbtegir �eIs. rvIdfe5 , ,i'Imprenita Minerva, I
6arc�lona, 13. f
".., .<_(_ t
Pabrtca: F. Galan; 250
Dele'gacl6'o Mat�r6:
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'OB..JECTES' PER' A' REGAL
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M'a.·ferial -Esco.lar:·
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